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структуру службы МТС и особенности управления МТС; 2) управленческие проце-
дуры (цели, задачи, функции МТС, регулирующая документация и пр.); 3) методиче-
ская база (экономико-математический инструментарий определения потребности, 
оптимизации запасов ресурсов, оценки эффективности их использования и пр.); 
4) инструменты построения связей с внешней средой (формы поставок, условия за-
ключения договоров и пр.); 5) основное производство (сфера проявления эффекта 
рациональной организации МТС). 
В процессе обоснования элементов системы управления МТС ОАО «Гомель-
ский мотороремонтный завод» нами проанализированы: организационная структура 
отдела МТС, форма организации управления и связи отдела с другими подразделения-
ми предприятия; приоритетные цели и задачи МТС на предприятии, а также используе-
мая для их реализации  документация;  источники статистической информации и при-
меняемые методики проведения расчетов; основные поставщики ресурсов, а также 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы взаимодействия с внешней средой. 
Расчеты позволили установить, что эффективность материально-технического 
снабжения на предприятии снижается. Это отрицательно сказывается на общих резуль-
татах деятельности: наблюдается снижение материалоотдачи на 1,17 ед., чистой прибы-
ли на рубль материальных затрат – на 32,14 %; увеличение топливоемкости на 50 %.  
По нашей оценке, в данной ситуации перспективными направлениями повы-
шения эффективности функционирования системы управления МТС могут быть: ор-
ганизация бюро оперативного анализа, снижение расхода ТЭР в системе энергоснаб-
жения и обновление используемых в работе отдела МТС программных продуктов. 
Реализация  предложенных мероприятий позволит обеспечить снижение материальных 
затрат предприятия  до 7,5 %, а также увеличение материалоотдачи до 20,8 %. 
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Для решения задач повышения эффективности работы предприятий с успехом мо-
гут применяться статистические методы повышения качества. В частности, с их помо-
щью можно прояснить картину материальных потерь. Часто большинство из них обу-
словлено незначительным числом видов дефектов, вызванных немногими причинами.  
Таким образом, выяснив причины появления немногочисленных существенно 
важных дефектов, можно устранить почти все потери, сосредоточив  усилия на ликви-
дации именно этих причин, приводящих к остальным, менее существенным дефектам. 
Для этого используют диаграмму Парето. Различают два вида диаграмм: по ре-
зультатам деятельности и по причинам.   
Диаграмма Парето по результатам деятельности предназначена  для выявления 
основной проблемы, которая вызывает следующие нежелательные результаты дея-
тельности предприятий по следующим направлениям: 
– качество – несоответствия, ошибки, рекламации, ремонт, возврат продукции; 
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– себестоимость – объем потерь, затраты; 
– сроки поставок – нехватка запасов, срыв сроков поставок; 
– безопасность – несчастные случаи, аварии. 
Диаграмма Парето по причинам показывает причины проблем, возникающих в 
производстве, и используется для выявления главной из них: 
– исполнитель работы – смена, бригада, возраст, опыт работы, квалификация; 
– оборудование – станки, оснастка, инструменты и т. д.; 
– сырье – изготовитель, вид сырья; 
– метод работы – условия производства, приемы работы, последовательность 
операций; 
– измерения – точность, воспроизводимость, стабильность. 
При систематическом ежемесячном составлении диаграмм Парето для одного и 
того же процесса и сравнении этих диаграмм в некоторых случаях, несмотря на  отсут-
ствие заметных изменений общего количества брака, меняют порядок расположения 
факторов, влияющих на появление брака. При нарушении стабильности процесса в этом 
случае нестабильность будет сразу замечена. Если удастся уменьшить влияние  этих 
факторов в одинаковой степени, проявится высокая эффективность улучшения. 
После проведения выработанных на основе анализа данных мероприятий 
обычно проводится повторный анализ с целью оценки эффективности принятых мер. 
При этом повторяется вся процедура построения диаграммы Парето, и новые ре-
зультаты сравниваются с данными, полученными ранее. 
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Производительность труда, являясь базовой категорией экономической систе-
мы, широко представлена в научных трудах, что не требует дискуссионного углуб-
ления в теоретические аспекты ее содержания [1]. Но вместе с тем динамичность 
экономических процессов периодически заставляет расширять практику влияния 
производительности труда как на экономику страны, так и на развитие предприятия. 
Поэтому крайне важно, учитывая современные экономические тенденции, опреде-
лить ключевые источники воздействия на производительность труда. 
Процесс выявления актуальных факторов роста производительности труда на 
предприятии рассмотрен на примере ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» 
(далее ОАО «ГЗЛиН») – результаты исследования представлены в таблице. 
